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Аннотация: Описаны основные причины возникновения нового жанра журналистики – онлайн-
интервью в современной действительности, проанализированы преимущества онлайн-интервью 
(возможность проведения интервью без личного присутствия гостя, относительная простота и 
дешевизна в производстве, оперативность создания контента)и недостатки, включающие в себя 
необходимость обладания интервьюируемым техническими средствами и навыками, относительно 
низкое качество видео, получаемого от интервьюируемого, отсутствие живого невербального 
контакта между собеседниками. Дано определение онлайн-интервью как категории, недостаточно 
описанной в рамках журналисткой науки. Сделан вывод о том, что данный вид интервью 
достаточно быстро развивается в период самоизоляции, кроме того, после снятия 
ограничительных мер данный формат не исчезает, а складывается в самостоятельное направление 
в рамках журналистского творчества. 
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Abstract: The article describes the main reasons for the emergence of a new genre of journalism – online 
interviews in modern reality, analyzes the advantages of online interviews (the ability to conduct 
interviews without the personal presence of a guest, the relative simplicity and cheapness in production, 
the speed of content creation) and disadvantages, including the need for the interviewee to have technical 
means and skills, the relatively low quality of video received from the interviewee, the lack of live non-
verbal contact between the interlocutors. The definition of online interviews as a category that is not 
sufficiently described in the framework of journalistic science is given. It is concluded that this type of 
interview develops quite quickly during the period of self-isolation, in addition, after the removal of 
restrictive measures, this format does not disappear, but develops into an independent direction within the 
framework of journalistic creativity. 
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Сегодня жанр интервью переживает новую волну популярности в интернет-медиа. 
Импульс был дан YouTube-каналом журналиста Юрия Дудя, интервью которого набирают 
большое количество просмотров. Феномен роста популярности жанра интервью в сети 
интернет уже становился объектом наблюдения научного сообщества [Ковригина, 2008; 
Жумаева, 2014; Хомутникова и др., 2019; Шестакова, 2019]. Сам Юрий Дудь в ходе ин-
тервью с Владимиром Познером противопоставляет свой «новый» жанр (самое популяр-
ное интервью на канале набрало более 33 млн просмотров) классическому интервью, ко-
торое в телеэфире привлекает аудиторию в несколько миллионов человек1. Несмотря на 
не совсем корректную аналогию, необходимо признать, что данный формат оказался 
крайне востребованным в условиях трансформации журналистики [Новичихина, Самой-
ленко, 2020] и породил ряд последователей в новых медиа («Осторожно, Собчак», 
«Нежный редактор», «Пятница с Региной» и т.д.).  
К положительным сторонам вышеуказанных интервью можно отнести следующие: 
традиционную структуру, профессиональную съемку в студии, расположение интервь-
юеров друг напротив друга и т. д. То есть отличия от традиционных телевизионных ин-
тервью относятся не столько к форме, сколько к содержанию. Внимание зрителей зача-
стую привлекается за счет провокационных вопросов, поднятия табуированных тем, ис-
пользования девиантной лексики и молодежного сленга. 
Мы обратили внимание на то, как жанр интервью видоизменялся в период панде-
мии. Времена самоизоляции вследствие распространения коронавирусной инфекции при-
внесли глобальные изменения во многие сферы жизни, в том числе повлияли на массме-
диа [Барановская, 2020]. Когда непосредственная встреча с собеседником оказалась не-
возможной, одним из новых востребованных форматов оказалось онлайн-интервью. 
Онлайн-интервью (в некоторых источниках Skype-интервью) активно используется 
в социологических [Дмитриева, 2018], медицинских [Weinmann et al., 2012] и маркетинго-
вых исследованиях [Александрова, 2019], исторических науках [Вертинова и др., 2019], в 
сфере управления персоналом [Путилова, 2015] (HR) как метод получения информации 
[Salmons, 2014]. (Отметим, что сего дня использование наименования Skype-интервью не-
правомерно, так как в последние годы, а особенно в период самоизоляции, появились дру-
гие крупные сервисы, такие как Zoom2и WhatsApp3 , позволяющие проводить онлайн-
интервью.) Но сама категория «онлайн-интервью» оказывается недостаточно описанной в 
рамках журналисткой науки.  
Данный вид интервью получил быстрое развитие в период самоизоляции, и нами 
была выдвинута рабочая гипотеза, что после снятия ограничительных мер, данный формат 
не исчезнет. Журналисты смогут избирать данный вид работы в тех случаях, когда посчи-
тают это необходимым: для организации онлайн-встреч с собеседниками, находящимися 
на значительном удалении от студии, в труднодоступных местах, когда необходимо в 
сжатые сроки организовать интервью. 
                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=wg-TMymYSwE (дата обращения: 09.02.2021). 
2https://www.bbc.com/news/business-52884782 (accessed: 09.02.2021). 
3 https://techcrunch.com/2020/03/26/report-whatsapp-has-seen-a-40-increase-in-usage-due-to-
covid-19-pandemic/ (accessed: 09.02.2021). 
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На первом этапе исследования мы провели контент-анализ СМИ и новых медиа в 
период действия самых значительных ограничений, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции (апрель – май 2020 года), с целью выявить частотность внедрения 
онлайн-интервью в телевизионные и интернет-эфиры. На втором этапе мы повторили ис-
следование в период, когда большая часть ограничений была снята (январь – февраль 
2021 года). В рамках как первого, так и второго этапов отдельно рассматривались формы 
онлайн-интервью, творческие приемы и технологические особенности, использованные 
при их производстве.  
Результаты и их обсуждение 
Мария Лукина выделяет такую форму организации интервью, как «интервью с по-
мощью разных служб Интернета». «Электронная почта, форум, чат и т. д. – возможные 
пути для сбора информации и проведения интервью. Если же нужно получить официаль-
ный комментарий, переписки в чате будет недостаточно. Тогда можно поговорить с ин-
тервьюируемым по видеосвязи» [Лукина, 2003]. Онлайн-интервью относится к так назы-
ваемым Computer-mediated communication (CMC) [Chin, 2016]. В рамках исследования мы, 
вслед за другими учеными [Воевудская, Шурлина, 2019], определяем такой вид взаимо-
действия как «компьютерно-опосредованная коммуникация». В теории компьютерно-
опосредованных коммуникаций (CMC) такие виды коммуникации разделяют на асин-
хронные и синхронные [Chin, 2016]. Именно последние – синхронные онлайн-интервью – 
оказываются наиболее близкими к традиционным интервью и позволяют журналисту в 
режиме реального времени получать информацию от собеседника, а аудитории – наблю-
дать за коммуникационным актом. При этом онлайн-интервью, как и телевизионные, раз-
деляют на транслируемые в прямом эфире и в записи (часто в интернет-среде для обозна-
чения прямого эфира употребляется термин «стрим» от англ. Stream – поток [Арбузов и 
др., 2020]). 
По причине отсутствия закрепленного термина «онлайн-интервью» в рамках жур-
налисткой науки, мы предлагаем свое определение.  
Онлайн-интервью – это жанр публицистики, беседа интервьюера с одним или не-
сколькими лицами, компьютерно-опосредованная коммуникация, позволяющая получать 
журналисту актуальную информацию в режиме реального времени и транслировать ее 
как в прямом эфире, так и в записи.  
На первом этапе исследования мы рассмотрели процесс актуализацииданного жан-
ра в период самоизоляции. Так, в период действия самых строгих ограничительных мер 
эфир телеканала «РБК» от 31 мая 2020 годаза сутки транслировал 30 онлайн-интервью 
(общей продолжительностью 25 минут), что составило 52,08% суточного телеэфира1. 
Не остались в стороне и федеральные СМИ. «Первый канал» также инкорпориро-
вал онлайн-интервью в свой эфир. На федеральном телеканале конвергентная форма 
встречается чаще в развлекательных программах, таких как «Доброе утро» или «Вечерний 
Ургант» (серия онлайн-интервью под названием «Встречи на безопасном расстоянии»).  
Нельзя не отметить, что в интернет-среде онлайн-интервью также активно запол-
нили эфир. Одним из популярных спикеров стал экономист Сергей Гуриев. Дистанцион-
ный формат позволил ему в сжатые сроки дать несколько интервью для самых разных ис-
точников, начиная с малоизвестных YouTube-каналов и заканчивая такими СМИ, как 
«Эхо Москвы», «Дождь»2. 
На втором этапе исследования мы провели контент-анализ телевизионных и интер-
нет-эфиров указанных выше СМИ после снятия большей части ограничительных мер в 
январе – феврале 2021 года.  
                                                 
1 https://tv.rbc.ru/archive/ekskluziv/5ed0cf132ae5966cfdb9a418 (дата обращения: 09.02.2021). 
2 https://www.youtube.com/watch?v=nsN6AiOAdII&t=686s (дата обращения: 09.02.2021).  
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Так, возвращаясь к телеканалу РБК, мы обнаружили, что онлайн-интервью на 
1 февраля 2021 года составляют 15,3 % от общего суточного эфира телеканала. Однако, в 
рамках рубрики «эксклюзивные интервью» процент онлайн-интервью достигает 50 %. Так 
же короткие онлайн-интервью оказываются встроены во многие другие телепрограммы, 
такие как «Главные новости», «Что Это Значит» и другие.  
Многие спикеры, которые активно участвовали в онлайн-интервью весной 2020 го-
да, продолжили данную деятельность и в начале 2021 года, особенно на таких интернет-
площадках, как YouTube. Здесь необходимо пояснить, что, несмотря на снятия большей 
части ограничительных мер по противодействию короновирусной инфекции в Российской 
Федерации к февралю 2021 года, международные перелеты и трансграничное сообщение 
остаются закрытыми по многим направлениям. Соответственно, онлайн-интервью высту-
пает единственно возможным способом провести эфир с собеседниками, которые нахо-
дятся в других странах. 
Рассмотрение практики функционирования онлайн-интервью позволило нам выде-
лить ряд преимуществ и недостатков. 
К преимуществам онлайн-интервью относятся: 
 возможность проведения интервью без личного присутствия гостя в студии и на 
любом расстоянии; 
 относительная простота и дешевизна в производстве; 
 оперативность создания контента. 
Недостатки онлайн-интервью: 
 интервьюируемый должен обладать необходимыми техническими средствами и 
навыками; 
 на данном этапе качество аудиовизуального сигнала, получаемого от интервьюиру-
емого, недостаточно высоко по отношению к современным телевизионным стандартам; 
 отсутствует живой невербальный контакт между собеседниками. 
При этом необходимо отметить, что на данный момент не существует единого под-
хода к форме проведения такого интервью. На первом этапе весной 2020 года мы выдели-
ли следующие формы проведения онлайн-интервью: в рамках эксклюзивных онлайн-
интервью в эфире телеканала «РБК» попеременно выдаются планы с компьютера интер-
вьюера, интервьюируемого и планы, снятые на профессиональную камеру, показывающие 
работу журналиста в студии. Однако в утреннем шоу «Стартап» на том же телеканале 
«РБК» видео с интервьюируемым выдается на четверти экрана, а оставшуюся часть экра-
на занимает инфографика. Для того, чтобы скрыть недостатки качества записи интервью-
ируемого, видео выводится в черно-белом цветовом решении. Иван Ургант иронизирует 
над ситуацией и общается с телевизором, на который транслируется видео с интервьюи-
руемым в то время, как телевизор находится на руках у его ассистента. Канал «RTVI» 
проводит онлайн-интервью с участием двух интервьюеров, сидящих в кресле напротив 
телеэкрана с изображением собеседника. Журналист Дмитрий Гордон в рамках интернет-
эфира выдает на экран два изображения одновременно– интервьюера и его и собеседника.  
В 2021 году мы наблюдаем некоторые изменения. Так, телеканалом РБК была под-
готовлена специальная студия, в которой интервьюер находится в кресле перед экраном, 
развернутым в вертикальной ориентации, которая в большей степени соответствует про-
порциям находящегося «по ту сторону» интервьюируемого. Таким образом, сама форма 
онлайн-интервью рождается на наших глазах и оставляет значительное пространство для 
творчества и экспериментов.  
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что онлайн-интервью как жанр журналист-
ского творчества получило быстрое развитие в период самоизоляции. Нами была выдви-
нута рабочая гипотеза, что после снятия ограничительных мер, данный формат не исчез-
нет. Второй этап исследования показал, что в процентном соотношении после снятия 
ограничительных мер количество онлайн-интервью уменьшилось по сравнению с перио-
дом действия самых жестких ограничительных мер, однако во многих случаях онлайн-
интервью стали неотъемлемой частью телевизионных и интернет-эфиров. 
Сегодня журналисты могут избирать данный вид работы в тех случаях, когда счи-
тают это необходимым: для организации онлайн-встреч с собеседниками, находящимися 
на значительном удалении от студии, в труднодоступных местах, когда необходимо в 
сжатые сроки организовать интервью.  
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